






ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɳɢɦ ɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɜɨɫɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɟɫɬɢɠɚ
ɪɚɛɨɱɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ©ɒɤɨɥɚ – ɬɟɯɧɢɤɭɦ –
ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟª
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɟɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɩɪɨɮɢɥɶɧɨɟɨɛɭɱɟɧɢɟ
ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɪɵɧɨɤ ɬɪɭɞɚ ɪɚɛɨɱɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɫɚɦɨɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
NETWORKING SCHOOL AND COLLEGE
Abstract: Specialized education at secondary school is a means of ensuring the continuity 
of general secondary and vocational education. The authors consider the possibility of restoring 
the prestige of the profession working on the basis of the experimental area of the municipal 
"Formation of an educational cluster «School – College – business»
Keywords: continuing vocational education, specialized education, experimental area, the 
labor market, work profession, professional self-determination.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɫɟɤɬɨɪ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɨɫɬɪɭɸ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ
ɜɵɫɨɤɨɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɤɚɞɪɚɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɯ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɡɜɟɧɚ ɩɨɷɬɨɦɭ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɰɟɥɨɫɬɧɨɣ ɝɢɛɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɪɟɲɚɥɚ ɡɚɞɚɱɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɫɬɪɚɧɵ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ©ɦɧɨɝɢɟ ɝɪɚɠɞɚɧɟ ɫɟɝɨɞɧɹ ɧɟ ɦɨɝɭɬ
ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɜɨɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɧɢɹɧɚɣɬɢɬɚɤɭɸɪɚɛɨɬɭɤɨɬɨɪɚɹɩɨɡɜɨɥɹɥɚɛɵɢɦ
ɢɦɟɬɶɞɨɫɬɨɣɧɭɸɡɚɪɩɥɚɬɭ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹɫɬɪɨɢɬɶɤɚɪɶɟɪɭª>@
ɋ ɰɟɥɶɸ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɡɚɞɚɱɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɤɚɤ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ȼȼ ɉɭɬɢɧ
©ȼɨɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɪɟɫɬɢɠ ɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɦ ɉɪɢɜɹɡɚɬɶ
ɢɯɤɤɨɧɤɪɟɬɧɵɦɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɦɧɚɪɵɧɤɟɂɨɛɭɱɟɧɢɟɜɟɫɬɢɤɚɤɩɪɚɜɢɥɨ
ɧɚ ɛɚɡɟ ɩɨɥɧɨɰɟɧɧɨɝɨ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɭɱɚɟɦɨɝɨ ɜ ɲɤɨɥɟ ȼ ɷɬɨɦ ɫɥɭɱɚɟ
ɩɨɬɪɟɛɭɟɬɫɹɧɟ- ɝɨɞɚɤɚɤɫɟɣɱɚɫɚɧɟɛɨɥɶɲɟɝɨɞɚɚɢɧɨɝɞɚɢɩɨɥɝɨɞɚɁɚɬɨɷɬɨɛɭɞɟɬ






ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɫɟɬɟɜɨɝɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚ ɲɤɨɥ ɫ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɦɢ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɱɢɬɵɜɚɹɞɚɧɧɵɟɫɨɰɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨɨɩɪɨɫɚɜɵɩɭɫɤɧɢɤɨɜɤɥɚɫɫɨɜɢɢɯɪɨɞɢɬɟɥɟɣ
ɦɵ ɩɪɢɲɥɢ ɤ ɜɵɜɨɞɭ ɱɬɨ  ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɧɚ ɫɬɭɩɟɧɢ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɭɫɬɪɟɦɥɟɧɵ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɜɟɫɶɦɚ






ɫ ɰɟɥɶɸ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɟɞɢɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɢ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɨɛɳɟɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɭɬɟɦ ɫɟɬɟɜɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɪɟɞɧɟɝɨ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
 Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɥɚɫɬɟɪɚ ©ɒɤɨɥɚ – ɬɟɯɧɢɤɭɦ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟª
ɩɨɦɨɠɟɬ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɟɳɟ ɨɞɧɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɭɸ ɡɚɞɚɱɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – ɩɨɡɜɨɥɢɬ
ɝɨɬɨɜɢɬɶɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɤɨɬɨɪɵɟɫɩɨɫɨɛɧɵɚɞɚɩɬɢɪɨɜɚɬɶɫɹɤɛɵɫɬɪɨɦɟɧɹɸɳɢɦɫɹɭɫɥɨɜɢɹɦ
ɪɵɧɤɚɬɪɭɞɚ
Ɉɬɩɪɚɜɧɨɣ ɬɨɱɤɨɣ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɲɤɨɥɵ ɢ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɚɤɬɢɤɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɤɭɪɫɵ ɂɯ ɰɟɥɶ – ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɛɭɞɭɳɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ ɬɟɯɧɢɤɭɦɚ ɫɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɮɢɥɟɣ Ɉɫɨɛɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɞɟɫɶ
ɞɨɥɠɧɨɛɵɬɶɭɞɟɥɟɧɨɩɪɟɞɩɪɨɮɢɥɶɧɨɦɭɨɛɭɱɟɧɢɸɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦɨɦɭɜɪɟɠɢɦɟɥɢɱɧɨɫɬɧɨ-
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɤɨɬɨɪɨɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨ ɧɚ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɭ
ɨɛɭɱɚɟɦɵɯɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɱɢɦɵɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣɫɢɫɬɟɦɧɨɟɦɵɲɥɟɧɢɟɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɤ
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɦɭɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸɢɫɚɦɨɨɰɟɧɢɜɚɧɢɸɪɟɮɥɟɤɫɢɹɚɬɚɤɠɟɨɫɧɨɜɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɶɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ȼɚɠɧɨ ɱɬɨ ɱɢɬɚɬɶ ɤɭɪɫɵ ɛɭɞɭɬ
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɢɬɟɯɧɢɤɭɦɚ
ɉɪɢɧɢɦɚɹ ɜɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɬɨɬ ɮɚɤɬ ɱɬɨ ɫɟɝɨɞɧɹ ɝɨɪɨɞ ȿɥɚɛɭɝɚ – ɩɥɨɳɚɞɤɚ ɞɥɹ
ɨɫɜɨɟɧɢɹɨɫɨɛɨɣɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɡɨɧɵ ɈɗɁ) ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɧɨɣɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɡɚɞɚɱɚɩɪɢɜɟɞɟɧɢɹ
ɪɵɧɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɪɵɧɤɚ ɬɪɭɞɚ ɫ ɰɟɥɶɸ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ-ɪɟɡɢɞɟɧɬɨɜɈɗɁɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɦɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ
ɋɟɬɟɜɨɟ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɧɚɰɟɥɟɧɨ ɧɚ ɬɨ ɱɬɨɛɵ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚɭɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯɜɪɟɠɢɦɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɚɫɬɟɯɧɢɤɭɦɨɦ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɟ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɢ ɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹ ɡɚɥɨɝɨɦ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
Ɉɛɨɝɚɳɟɧɢɟɢɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɮɨɪɦɭɱɟɛɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥɶɧɢɤɨɜɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɭ
ɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ
ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɧɚɭɤɢ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɢ ɹɜɥɟɧɢɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɜɧɚɭɱɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɦɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟɧɨɜɨɝɨɬɢɩɚ©ɨɛɭɱɚɸɳɢɣɫɹ– ɭɱɢɬɟɥɶ–
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬª




Ɇɵ ɜɵɫɬɭɩɚɟɦ ɡɚ ɨɬɤɪɵɬɨɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸ
ɉɨɷɬɨɦɭ ɟɫɬɶ ɫɦɵɫɥ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɧɚ ɫɚɣɬɚɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɬɪɚɧɢɰ
ɤɨɬɨɪɵɟɛɭɞɭɬɨɬɪɚɠɚɬɶɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣɪɚɛɨɬɵɜɭɫɥɨɜɢɹɯ
ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨɤɥɚɫɬɟɪɚ©ɒɤɨɥɚ – ɬɟɯɧɢɤɭɦ – ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɟª
ɉɪɨɟɤɬɢɪɭɹɧɨɜɨɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɜɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɲɤɨɥ-ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɣ
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